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В настоящее время возникает насущная потребность в высоко 
производительных системах для задач фундаментальной и прикладной 
науки. Перспективным направлением является использование вычис-
лительных систем на основе кластеров, представляющих собой набор 
вычислительных узлов, связанных высокоскоростной сетью и объеди-
ненных в логическое целое специализированным программным обес-
печением. 
Для построения коммуникационной среды кластерных вычисли-
тельных систем широко применяются концентраторы и коммутаторы 
для объединения процессорных узлов кластера в единую вычисли-
тельную сеть. В случае использования коммутаторов скоростные ха-
рактеристики кластера могут значительно улучшиться. При выборе 
сети кластера наиболее доступной с финансовой точки зрения является 
Gigabit Ethernet, однако наибольшее быстродействие обеспечивают 
Myrinet или 10 Gigabit Ethernet. 
Следует отметить, что основой кластера является не операционная 
система, а коммуникационная среда (PVM, MPI), обеспечивающая 
возможность частям параллельной программы, выполняющимся на 
разных компьютерах, взаимодействовать между собой. 
Одним из лучших вариантов построения кластера является опера-
ционная система Linux, позволяющая эффективно использовать вы-
числительные средства, снизить затраты на использование всей систе-
мы, решить проблемы с лицензиями на используемое ПО, обеспечить 
надежность и устойчивость работы компьютеров в сети. 
 Среди вариантов построения высокопроизводительного кластера 
на ОС Linux следует отметить бездисковый с использованием дистри-
бутива Live CD Linux для построения кластера и гетерогенный с воз-
можностью построения кластера из узлов смешанной архитектуры. 
В дальнейшем предполагается произвести сравнение эффективно-
сти работы планировщиков различного типа применительно для раз-
личных классов задач и выработать соответствующие рекомендации 
по их использования.  
 
 
